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County. 
Washington, 
Kent, 
Summit, 
Blair, 
Chatham, 
U. S. Navy. 
Meade, 
Wake, 
Philadelphia, 
State. 
Pennsylvania. 
Delaware. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Kentucky. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Name. 
Ackelson, Samuel 
Adkins, Isaac L. 
Agard, Aurelius H. 
Ake, Joseph H. 
Albright, Durant H. 
Alexander, Gerard, (M. D.) 
Alexander, Richard H. 
Alford, James B. 
Algeo, Robert G. 
Almond, J. J. (M. D.) 
CATALOGUE. 
PROFESSORS, &c. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D., Institutes of Medicine, 4.c. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Materia Medica and General Therapeutics. 
JOSEPH PANCOAST, M. D., General, Descriptive and Surgical .anatomy. 
JOHN K. MITCHELL, M. D., Practice of Medicine. 
THOMAS D. MUTTER, M. D., Institutes and Practice of Surgery. 
CHARLES D. MEIGs, M. D., Obstetrics and Diseases of Women and 
Children. 
FRANKLIN BACHE, M. D., Chemistry. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Dean of the Faculty, 
No. 1 Girard Street. 
ELLERSLIE 'WALLACE, M. D., Demonstrator of ilnatomy. 
WILLIAM WATSON, Janitor. 
STUDENTS. 
County. 
Spottsylvania, 
Amelia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Telfair, 
Albemarle, 
Highland, 
Philadelphia, 
State. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Virginia. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Wisconsin. 
Virginia. 	 , 
Alabama. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Illinois. 
New York. 
New Jersey. 
New Hampshire. 
Georgia. 
Ohio. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania, 
Maryland. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Indiana. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
.) Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Richland, 	 Ohio. 
Burke, 	 Georgia. 
Allegheny, 	 Pennsylvania, 
Fulton, 	 Indiana. 
Fairfax, 	 Virginia. 
New York. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Halifax, 
'ruskaloosa, 
Tuskaloosa, 
Columbia, 
Halifax, 
Halifax, 
Halifax, 
Adams, 
Forrestville, 
Salem, 
Carroll, 
Oglethorpe, 
Muskingum, 
Halifax, 
Westmoreland, 
Worcester, 
Washington, 
Philadelphia, 
Worcester, 
King and Queen, 
Cumberland, 
Cumberland, 
Indianapolis, 
Montgomery, 
Montgomery, 
Dinwiddie, 
2 
Name, 
Anderson, Z. M. P. 
Archer, William C., (M. D.) 
Asay, A. Merritt  
Ash, Henry St. Clair 
Ashley, Cornelius 
Austin, Henry 0. 
Axton, Andrew K. 
Azpell, Thomas F. 
Babbitt, Clement B. 
Bache, T. Hewson 
Baer, Caleb D. (M. D.) 
Ballow, Isaac T. 
Banks, James 0. 
Banks, William, (M. D.) 
Barber, James 
Barksdale. Edward F. 
Barksdale, John 
Barksdale, Nathaniel 
Barr, Edwin W. 
Barrett, Solomon, (M. D.) 
Bassett, Albert, 
Bean, Cyrus B. 
Bell, Addison A. 
Bell, Aurelius E. 
Bellamy, John T. 
Bierer, Frederick C. 
Bishop, George W. 
Blackly, Stephen L. 
Blackwood, William 
Blair, John E. 
Bland, William F. 
Blanton, James M. 
Blanton, Philip S. 
Bobbs, J. S., (M. D.) 
Bonifant, Benjamin 
Boorse, Isaiah H. G. 
Bott, James P. 
Bournonville, A. C. H. (M. D 
Bowland, Milton J. 
Bowne, Alfred T. 
Brackenridge, Henry H. 
Brackett, Charles, (M. D.) 
Brandt, Logan 
Brink, Charles W., (M. D.) 
Brinton, John H. 
Brolasky, Joseph P. 
3 
Name. 
Bronson, William S. 
Brown, George 
Brownfield, James 
Bryan, D. L., (M. D.) 
Bryant, Cassander E. 
Buffington, Thomas C. 
Buford, James S. 
Bullock, J. Row 
Butcher, Joseph, Jr. 
Cameron, John W., (M. D.) 
Campbell, Henry H. 
Campbell, Sidney A. 
Caroland, Charles A. 
Carr, Thomas W. 
Carr, William W., (M. D.) 
Carrington, Ennis C. 
Carroll, David R. 
Carter, John F. 
Carter, William L. 
Caslow, Henry R. 
Challiss, William L. 
Chew, Robert S., Jr. 
Chichester, William V. 
Chorpenning, Frank 
Chunn, Mathew L. 
Clarke, William J. 
Clements, Early C. 
Clements, Richard (M. D.) 
Cochran, William S. 
Cockerill, Americus 
Cole, Richard B. 
Collet, Mark W., (M. D.) 
Cooley, Gideon M. 
Cooper, George M. 
Coover, Eli H. 
Coues, Samuel F. 
Covode, Joseph 
Cowper, R. Linden 
Craig, T. W. (M. D.) 
Cresler, Alonzo L. 
Cresson, Charles M. 
Croom, Platt S. 
Crowly, Timothy S. 
Crump, William, Jr. 
Curtis, Levi (M. D.) 
County. 
Broome, 
Middlesex, 
Fayette, 
U. S. Navy. 
Ynox, 
Carroll, 
La Fayette, 
Albany, 
Cumberland, 
Jefferson, 
Somerset, 
Wyoming, 
St. Johns, 
Leon, 
Clark, 
Grant, 
New Castle, 
Henrico, 
Suffolk, 
Dauphin, 
Burlington, 
Spottsylvania, 
Fairfax, 
Somerset, 
Rowan, 
Indiana, 
Tuskaloosa, 
Philadelphia, 
Beaver, 
Fairfax, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Franklin, 
Philadelphia, 
Cumberland, 
Rockingham, 
Westmoreland, 
Hertford, 
Philadelphia, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Greene, 
Cork, 
Powhatan, 
Philadelphia, 
State. 
New York. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Missouri. 
Mississippi. 
New York. 
New Jersey. 
Virginia. 
M aine. 
Pennsylvania. 
New Brunswick. 
Florida. 
Georgia. 
Wisconsin. 
Delaware. 
Virginia. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
Ireland. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Name. 
Dameron, Robert C. 
Darden, David L. 
Davis, Andrew J. 
Davis, Benjamin J. B. 
Davis, George S. 
Dawson, Stephen W. 
Day, Alfred 
Day, Fisk H. 
De Lacy, John 
De Launay, Francis L. 
Dent, Eugene T. 
Derrickson, John B. 
Dickinson, Samuel T. 
Dickson, Levi 
Ditzler, George W. 
Doolittle, Darwin C. 
Dorset, John L. 
Dorsey, John P. 
Dossey, George W. 
Downey, John M. 
Draper, Isaac, Jr. 
Drewry, John W. 
Drummond, John T. 
Dunglison, William L. 
Dunlap, L. (M. D.) 
Dupree, Ira E. 
Durrett, Addison L. 
Durst, Daniel P. 
Dutton, Henry 
Edmonds, Samuel C. 
Edwards, Charles C. 
Ellet, Edward C. 
Ellis, James 
Ellis, Joseph W. 
Ellis, Richard G. 
Elsom, James R. 
Elsom, John W. 
Emmett, T. Addis 
England, Thomas 
Eppes, John W. 
Eshleman, Isaac S. 
Etheridge, J. A. (M. D.) 
Farrow, Edwin B. 
Ferris, Charles E. 
Field, Edward M. 
Fish, James S. 
Fitts, John H. 
4 
County. 
Warren, 
Tuskaloosa, 
Allegheny, 
Philadelphia, 
Muscogee, 
Montgomery, 
Cumberland, 
Tompkins, 
Philadelphia, 
Baldwin, 
Tuskaloosa, 
Gloucester, 
Caroline, 
Philadelphia, 
Berks, 
Broome, 
Powhatan; 
Huntingdon, 
Orange, 
Lancaster, 
Bristol, 
Jones, 
Amherst, 
Philadelphia, 
Indianapolis, 
Twiggs, 
Caroline, 
Centre, 
Fairfield, 
Cape May, 
Susquehanna, 
Macoupin, 
Philadelphia, 
Kennebec, 
Terrebonne, 
Nelson, 
Nelson, 
Albemarle, 
Philadelphia, 
Leon, 
Lancaster, 
Jones, 
Laurens, 
New Castle, 
Penobscot, 
Baldwin, 
Tuskaloosa, 
State. 
Mississippi. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
New York. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Alabama. 
New Jersey. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New York. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Georgia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Georgia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Connecticut. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Maine. 
Louisianna. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Florida. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
South Carolina. 
Delaware. 
Maine. 
Georgia. 
Alabama. 
5 
Name. 	 County. 	 State. 
Flack, William C. A. 
Flickinger, John 
Flickinger, John S. 
Flint, Thomas M. 
Flournoy, Patrick H. 
Fort, Joseph M. 
Frick, William S. (M. D.) 
Funkhouser, David (M. D.) 
Fuse, Zina 
Gale, William H. 
Gamble, James C. 
Garden, John B. 
Garland, Joseph 
Gay, C. C. F. (M. D.) 
Geddes, John 
Gegan, John, Jr. 
Gilbert, Michael M. 
Gilmore, William J. 
Goodheart, George S. 
Goodwyn, Peterson 
Graham, Frederick R. 
Graham, Henry W.
3 Graham, Neill 
Graham, Taylor L. 
Grant, Gough W. 
Gray, Gilbert R. 
Gregory, James M. (M. D.) 
Griffith, Andrew J. (M. D.) 
Groff, Jacob E. 
Gross, James D. 
Guier, George, jr., (M. D.) 
Gunn, Daniel B. 
Gunnell, William P. 
Hackett, Robert F. 
Haile, 'William J. 
Haily, John B. D. 
Hamilton, James, (M. D.) 
Hamlet, John W. 
Handly, John M. 
Hardcastle, Alexander 
Hardin, William N. 
Hardtner, John 
Harper, Isaac N. 
Harriman, H. C. (M. D.) 
Hatch, Seth C. 
Washington, 
Franklin, 
Franklin, 
Philadelphia, 
Prince Edward, 
Bowie, 
Chester, 
Indianapolis, 
Philadelphia, 
Somerset, 
Allegheny, 
Charlotte, 
Rockingham, 
Bennington, 
Franklin, 
Philadelphia, 
Todd, 
Allegheny, 
Berks, 
Greensville, 
Gloucester, 
Lincoln, 
Bladen, 
Cumberland, 
Halifax, 
Guilford, 
Union, 
Hancock, 
Lancaster, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Caswell, 
Fairfax, 
Wilkes, 
Essex, 
Lauderdale, 
Franklin, 
Person, 
Essex, 
Caroline, 
Nelson, 
Greene, 
Philadelphia, 
Worcester, 
Morgan, 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Texas. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
New Hampshire. 
Vermont. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
New Jersey. 
North Carolina. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
North Carolina. 
South Carolina. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Virginia. 
North Carolina. 
Virginia. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Virginia. 
Maryland. 
Virginia. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Massachussetts. 
Illinois. 
6 
Name. 	 County. 	 State. 
Hatchett, Llewellyn 
Haynes, Robert S. 
Heard, Falkner 
Heighway, A. E., (M. D.) 
Henderson, Wm. J., (M. D. 
Henley, John B. D. 
Henry, William S. B. 
Heston, Abiah P. 
Hewson, Addinell 
Higgins, J. NI., (M. D.) 
Hill, Alonzo A. F., (M. D.) 
Hill, Ambrose B. 
Hillman, Richard E. 
Hills, William P. 
Holland, William W. 
Holt, M. Quincy 
Hood, Humphrey H. 
Hoover, George J. 
Hore, Walter, (M. D.) 
Horrior, Caleb W. 
Hosack, John P. 
Howell, John M. 
Hoyt, Moses C. 
Hudson, Edward, (M. D.) 
Hundley, John M. 
Hyatt, James.  
Inghram, Arthur 
Jackson, William F. 
James, Nathan 
Jameson, Patrick H. 
Jennings, Alvan I. E. 
Jennings, John C. 
Jennings, L. Augustus 
Johnson, David J. 
Johnson, William M. 
Johnston, J. Henderson 
Jones, Charles P. 
Jones, Luther M. 
Jones, Samuel (M. D.) 
Joy, Henry L. 
Judson, Oliver A. 
Kells, Louis 
Kelly, Charles B. P.  
Lunenburg, 
King and Queen,Virginia. 
Wilkes, 	 Georgia. 
Hamilton, 	 Ohio. 
Huntingdon, 	 Pennsylvania. 
Lauderdale, 	 Tennessee. 
King and Queen,Virginia. 
Chester, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Pike, 	 Illinois. 
U. S. Navy. 
Hunterdon, 	 New York. 
Northampton, Pennsylvania. 
Clearfield, 	 Pennsylvania. 
Franklin, 	 Virginia. 
Surry, 	 Virginia. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Lancaster, 	 Pennsylvania. 
U. S. Navy. 
Burlington, 
Mercer, 
Philadelphia, 
Carroll, 
U. S. Navy. 
Essex, 	 Virginia. 
Dutchess, 	 New York. 
Greene, 	 Pennsylvania. 
Cumberland, 
Bucks, 
Marion, 
Brunswick, 
St. Louis, 
Fauquier, 
Philadelphia, 
Orange, 
Greene, 
Worcester, 
Louisa, 
Philadelphia, 
Seneca, 
Litchfield, 
Jefferson, 
Lebanon, 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Maine. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Virginia. 
Missouri. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Alabama. 
Maryland. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
New York. 
Connecticut. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
7 
Name. 
Kimbley, John F. 
Knight,' Lewis W., (M. D.) 
Kreitzer, Michael C., 
Lacey, Alexander I. 
Ladd, Horace, (M. D.) 
Laidley, Thomas M. 
Latimer, Joseph T. 
Lazarus, M. E., (M. D.) 
Leinbach, Benjamin S. 
Letherman, Jonathan 
Levis, R. J. (M. D.) 
Lewis, Francis W., (M. D.) 
Libby, Abial (M. D.) 
Lillington, George 
Lind, John Y., (M. D.) 
Lindly, Horace S., (M. D.) 
Linn, James J. 
Linn, Theodore A. 
Livingood, Michael T. 
Long, Samuel H. 
Longrnire Garrett E. , 
Lumpkin, George 
Lungren, Samuel S. 
Lutterloh, Americaus C. 
Lutz, Henry K. 
Lyman, Joseph W. 
Mackenzie, Thomas G. (M. D.) 
Mackey, James L. 
Mahon, Ormsby S. 
Marr, William P. 
Marshall, William (M. D.) 
Marshman, Thomas F. 
Martin, J. (M. D.) 
Martin, Samuel A. 
Maupin, Henry B. 
McCarty, James B. 
McClelland, William F. 
McCooper, George 
McCord, Joseph (M. D.) 
McCormick, William H. 
McDonald, Nesbit 
McDowell, Nelsun E. 
McElwee, Andrew 
State. 
Kentucky. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maine. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
d,Pennsyl vania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylva.yia. 
Ohio. 
County. 
Daviess, 
Rutherford, 
Lebanon, 
Loudon, 
Philadelphia, 
Cabell, 
Jefferson, 
Wilmington, 
Berks, 
Washington, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Kennebec, 
New Hanover, 
Franklin, 
Richland, 
Fayette, 
Sussex, 
Berks, 
Cumberland, 
Monroe, 
Oglethorpe, 
Philadelphia, 
Orange, 
Wyoming, 
Henrico, 
Philadelphia, 
Cumberland, 
Northumberlan 
Philadelphia, 
Washington, 
Beaver, 
Mifflin, 
Cabell, 
Halifax, 
Knox, 
Philadelphia, 
Pike, 
Fayette, 
Washington, 
Washington, 
Muskingum, 
Philadelphia, 
Morrisonia, 
Philadelphia, 
Henrico, 
Union, 
Muskingum, 
Indiana, 
Marion, 
Todd, 
New Hanover. 
Philadelphia, 
Delaware, 
Washington, 
Dauphin, 
Union, 
Jefferson, 
St. Louis, 
Orange, 
Chemung, 
Philadelphia, 
Orange, 
Granville, 
Franklin, 
Chesterfield, 
King and Quee 
Talladega, 
Philadelphia, 
Culpepper, 
Montgomery, 
Worcester, 
Franklin, 
Juniata, 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
South Carolina. 
Kentucky. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Arkansas. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kentucky. , 
Missouri. 
New York. 
New York. 
Pennsylvania. 
New York. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
n,Virginia. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Marion, 	 Indiana. 
Westmoreland, Pennsylvania. 
Bucks, 	 Pennsylvania. 
Macon, 	 Georgia. 
Parke. 	 Indiana. 
Mecklenburg, Virginia. 
8 
Name. 	 County. 	 State. 
1 
McElwee, Charles I. 
McGaughey D. S. (M. D.) 
McGeoy, Thomas J. A. 
McGruder, Zachariah S. 
McGuire, John G. 
McKibben, Thomas 
McMullen, James 
McQueen, J. R. 
McReynolds, John 0. 
Meares, William B. 
Meigs, James Aitken 
Mendenhall, Thomas J. 
Menefee, William L. 
Miller, Andrew (M. D.) 
Miller, David H. 
Miller, William H. (M. D.) 
Milligan, Francis H. 
Millspaugh, Isaac L. 
Minier, William S. 
Mitchell, S. Weir 
Monell, Joseph A. 
Montague, George B. 
Moodey, Joseph H. 
Moody, David J. 
Moore, James E. 
Moore, W. H. (M. D.) 
Morrison, James 
Morton, William J. 
Mumbouer, Henry 
Murdoch, John N. 
Murphy, Andrew W. 
Murphy, John A. (M. D.) 
Neil, Charles 
Nesbit, Joseph A. 
Niccolls, Robert 
Nightingale, Henry B. 
Nisbet, Reuben B. 
Nofsinger, William R. 
Northington, William H. 
O'Hara, John Joseph 
Page, James H. 
Page, John T, 
Philadelphia, 
Morrow, 
Strafford, 
Pennsylvania. 
Ohio. 
New Hampshire 
9 
Name. 	 County. 	 State. 
Palm, James P. 
Parker, James, Jr. 
Parker, Joseph 
Parker, Theodore 
Parks, Elijah M. 
Patterson, Cornelius 1). 
Peacock, Julius N. 
Pennock, Isaac H., (M. D.) 
Perry, Daniel G. 
Peterson, Bowman H. 
Phillips, William W. L. 
Piatt, William A. 
Pitts, Francis M. 
Porter, Obadiah J. 
Pratt, John H. 
Presson, William F. 
Price, Jacob 
Prince, Francis M. 
Pugh, Edward 
Puryear, Richard R., (M. D.) 
Quail, William, 
Quinan, Pascal A. 
Ragsdale, William R. 
Rand, B. Howard, (M. D.) 
Redd, Charles E. 
Reed, Alexander C. 
Reetne, Elias W. 
Reiter, W. C., (M.D.) 
Rice, F. A., (M. D.) 
Rice, Jacob Harrison 
Rice, William G. L. 
Richart, Calvin B. 
Rihl, Henry W. 
Rives, George E. 
Robbins, Joachim L. 
Robertson, Charles 
Robins, Oscar M. 
Robinson, Philemon B. 
Rogers, George 0. 
Rohrer, Jacob M. 
Ross, George 
Ross, Samuel M. 
Rothrock, John M. 
Berks, 	 Pennsylvania. 
Chester, 	 Pennsylvania. 
Gates, 	 North Carolina. 
Bibb, 	 Georgia. 
Hinds, 	 Mississippi. 
Allegheny, 	 Pennsylvania. 
Marshall, 	 Tennessee. 
Monroe, 	 Ohio. 
Sullivan, 	 New York. 
Camden, 	 New Jersey. 
Mercer, 	 New Jersey. 
Lycoming, 	 Pennsylvania. 
Jasper, 	 Georgia. 
Westmoreland, Pennsylvania. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
York, 	 Virginia. 
Chester, 	 Pennsylvania. 
Tuskaloosa, 	 Alabama. 
Montgomery, Maryland. 
Mecklenburg, Virginia. 
Fayette, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Noxubee, 	 Mississippi. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Prince Edward, Virginia. 
Marshall, 	 Virginia. 
Cumberland, Pennsylvania. 
Mount Pleasant, Ohio. 
Logan, 	 Kentucky. 
Parke, 	 Indiana. 
Lauderdale, 	 Tennessee. 
Columbia, 
	
Pennsylvania. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Prince George, Virginia. 
Randolph, 	 North Carolina. 
Morgan, 
	
Ohio. 
Schuylkill, 	 Pennsylvania. 
King and Queen, Virgin ia. 
Mecklenburg, Virginia. 
Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Blair, 	 Pennsylvania. 
Davidson, 	 North Carolina. 
10 
Name. 	 County. 	 State. 
Sadler, Rev. J. Jones, (M. D.) Madison, 	 Indiana,  
Sanders, Thomas C. F. 	 Philadelphia, Pennsylvania. 
Savin, Thomas L., Jr. 	 Lycoming, 	 Pennsylvania. 
Schenck, Washington L., Warren, 
 (M. D.) Ohio.  
Schively, George S. 	 Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Scholl, Griffith H. 	 Lehigh, 	 Pennsylvania. 
Scholl, James L. 	 Lehigh, 	 Pennsylvania. 
Schriver, Albert 	 York, 	 Pennsylvania. 
Senseman, Hiram 	 Cumberland, 	 Pennsylvania. 
Sharp, Alexander, Jr. 	 Cumberland, 	 Pennsylvania. 
Sharp, Alexander E. 	 Cumberland, 	 Pennsylvania. 
Sharp, William W. 	 Washington, 	 Pennsylvania. 
Shaw, Alexander 	 Greene, 	 Pennsylvania. 
Shaw, Alexander W. 	 Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Sheets, Joseph 	 Allegheny, 	 Maryland. 
Shelly, Aaron F. 	 Bucks, 	 Pennsylvania. 
Sheridan, Campbell 	 Cambria, 	 Pennsylvania. 
Shindel, Daniel W. 	 Northumberland, Pennsylvania. 
Shoyer, Charles C. 	 Cooke, 	 Illinois. 
Shuford, Quincy A. 	 Catawba, 	 North Carolina. 
Sims, Joseph Addison 	 Louisa, 	 Virginia. 
Sizer, George D. 	 King William, Virginia. 
Henrico. 
	
Virginia. Sizer, James, Jr. 
, Slaughter, Gustavus G. 	 Todd	 Kentucky. 
Swartz, J. Henry 	 Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Smith, Andrew K. 	 Hartford, 	 Connecticut. 
Smith, A. Sidney 	 Bedford, 	 Pennsylvania. 
Smith, Frisby T. 	 Cecil, 	 Maryland. 
Smith, Orson H. (M. D.) 	 Franklin, 	 Kentucky. 
Smith, William U. 	 Fauquier, 	 Virginia. 
Snipes, James A. 	 Madison, 	 Tennessee.  
Spalding, Andrew J. 	 St. Mary's, 	 Maryland. 
Squire, William H. 	 Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Stafford, James A. 	 Stokes, 	 North Carolina. 
Stewart, William G. 	 Indiana, 	 Pennsylvania. 
Stocker, Jesse 	 Jefferson, 	 Virginia. 
Stokes, William 0. 	 Lunenburg, 	 Virginia. 
Stoner, Andrew J. 	 Pike, 	 Illinois. 
Stroud, Joseph 	 Chester, 	 Pennsylvania. 
Sturdivant, Marcus 	 Brunswick, 	 Virginia. 
Sturgeon, Eli 	 Columbiana, 	 Ohio. 
Sturgeon, William H. 	 Fayette, 	 Pennsylvania. 
Styer, Albanus 	 Montgomery, Pennsylvania. 
Sutherland, Charles 	 Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
County. 	 State. 
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Pictou, 
Seneca, 
Bristol, 
Washington, 
Madison, 
New Hanover, 
Cherokee, 
Clarke, 
Kent, 
Chester, 
Notto way, 
Montreal, 
Fulton, 
Hartford, 
Davidson, 
Franklin, 
Schuylkill, 
Franklin, 
Washington, 
Chambers, 
Prince Edward, 
Mercer, 
Mercer, 
Tyler, 
Camden, 
Philadelphia, 
Williamson, 
Jackson, 
Hartford, 
Worcester, 
Nova Scotia. 
New York. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
North Carolina. 
North Carolina. 
Kentucky. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Canada East. 
Indiana. 
Connecticut. 
North Carolina. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
Virginia. 
Illinois. 
Illinois. 
Virginia. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Michigan. 
Connecticut. 
Massachusetts. 
Darlington, 	 South Carolina. 
Montgomery, Pennsylvania. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Greensville, 	 Virginia. 
King and Queen,Virginia. 
Prince Edward, Virginia. 
Prince Edward, Virginia. 
Shelby, 	 Tennessee. 
Smith, 	 Tennessee. 
Anne Arundel, Maryland. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Orange, 	 North Carolina. 
Washington, 	 Pennsylvania. 
Name. 
Sutherland, Roderick 
Swaby, William A. 
Swan, James C. 
Sweitzer, Lewis H. 
Tarver, Samuel 
Tate, Robert H. 
'Fate, Robert N. C. 
Taylor, James H. 
Taylor, Parran, 
Taylor, Thomas W. 
Taylor, William B. 
Tennison, Joseph T. 
Terry, Samuel S. (M. D.) 
Thacher, James M. 
Thomas, Robert W. 
Timberlake, Robert H. 
Tobias, J. F. (M. D.) 
Todd, Louis H. 
Townsend, Charles W. 
Trammell, Francis A. 
Tredway, M. Edward 
Trego, Alfred (M. D.) 
Trego, Joseph H. 
Trippet, Waitman 
Troth, Samuel N. 
Truman, George, (M. D.) 
Tulloss, Robert C. 
Tunnicliff, Joseph, Jr. (M. D.) 
Turner, Charles P. 
Tyler, Warren, 
Vann, Russia A. 
Waage, Charles T. 
Waddrop, Henry 
Walker, Benjamin H. 
Walker, Bernard H. 
Walker, William T. 
Walton, Simeon T. 
Ward, Edward W. 
Ward, Meredith G. 
Warfield, Milton 
Watson, E. H. (M. D.) 
Watson, Thomas E. 
Watts, John S. 
Name. 
Webb, William 
Weiser, Charles S. 
Wendel, Robert S. (M. D.) 
Whartenby, John A. 
Whitaker, Hervey M. (M. D.) 
Whitbeck, John F. (M. D.) 
White, William H. 
Wilbur, Greenleaf A. 
Wilkinson, Daniel M. 
Willey, Milton Y. 
Williams, Cyrenius, 
Williams Robert S. 
Wilson, Alexander 
Wilson, Edward A. 
Wilson, Furman E. 
Wilson, Robert V. 
Witmer, William H. 
Wood, Daniel Jones 
Woods, Mathew 
Woods, Samuel B. 
Wood ward, Charles 
Wootten, James T. 
Worl, Eli T. 
Wright, Francis R. 
Young, Thomas J. . 
Zimerman, John M. 
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County. 
	
State. 
Orange, 
	
North Carolina. 
Northumberland, Pennsylvania. 
La Fayette, 	 Mississippi. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Montgomery, Tennessee. 
Livingston, 
	
New York. 
Worcester, 	 Maryland. 
Kennebec, 	 Maine. 
Chesterfield, 	 Virginia. 
Muskingum, 	 Ohio. 
Montgomery, Pennsylvania. 
Montgomery, Alabama. 
Orange, 	 North Carolina. 
Lunenburg, 	 Virginia. 
Darlington, 	 South Carolina. 
Centre, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
Amelia, 	 Virginia. 
Clearfield, 	 Pennsylvania. 
Orange, 	 North Carolina. 
Tompkins, 	 New York. 
Wilkes, 	 Georgia. 
Montgomery, Pennsylvania. 
Baltimore, 	 Maryland. 
Prince George, Virginia. 
Davidson, 	 Tennessee. 
Total, 477. 
EXAMINATIONS. 
The examination of candidates for graduation commences on the first of 
March. The commencement for conferring degrees is held in the latter part of 
the same month. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the first 
week of July. The degrees are conferred on the candidates who are successful 
at this examination at the annual commencement following. 
FEES. 
The fee for admission to each course of lectures is fifteen dollars. 
The matriculation fee is five dollars. The Student is only required to pay 
this for the first session which he attends in the College. 
The fee for the diploma is thirty dollars. 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are at 
least as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the Union. 
Ohio. 
Delaware. 
Virginia. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Alabama. 
Physical Diagnosis. 
Epidemic Erysipelas as it occur- 
1 red at Dover, Del., in 1847. 
Pertussis. 
Pneumonia. 
Typhoid Fever. 
Digestion. 
Differential Diagnosis of Typhus 
and Typhoid Fever. 
Peritonitis. 
Acute Pleuritis. 
GRADUATES 
OF 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MARCH, 1848. 
./11 a Public Commencement, held on the 29th of March, 1848, the De-
gree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the following gentle-
men by the REV. EzRA STILES ELY, D. D., President pro tempore in 
the absence of the REV. ASHBEL GREEN, D. D., L. L. D., President of 
the Institution, after which a charge to the Graduates was delivered 
by PROFESSOR PANCOAST. 
Name. 
Alexander, Gerard 
Anderson, John B. 
Arnold, Edmund S. F. 
Ayer, Francis B. 
Baer, Caleb D. 
Bainbridge, Eusebius C. 
Banks, William 
Baxley, Jabez B. 
Bennett, Trumbull L. 
Benson, Wirt F. 
Bibb, William E. 
Birch, David 
Birdsell, Sylvester 
Blain, Hamilton L. 
Bolling, Lennus 
Bolton, James N. 
Bourn, Richard W. 
Bournonville, A., M. D. 
Bowen, James W. 
Broadnax, Robert 
Brookbank, John W. 
Brown, Henry James, M. 
Brass, Andrew J. 
Brown, John T. 
Bruner, William H. 
Buck, Jonathan 
Cable, Josiah C. 
Cahall, Thomas 
State. 
Kentucky. 
Virginia. 
England. 
New Hampshire. 
Maryland. 
Kentucky. 
Alabama. 
South Carolina. 
New York. 
Tennessee. 
Virginia. 
Ireland. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Georgia. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
North Carolina. 
Iowa. 
D. Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Subject of Thesis. 
Syphilis. 
Hypertrophy of the Heart. 
Pneumothorax. 
Typhoid Fever. 
Hydrocele. 
Prolapsus Uteri. 
Cold Stage of Intermittent Fever. 
Typhus Fever. 
Phthisis Pulmonalis. 
Physiology of Respiration. 
Opium. 
Nutriment of the Faitus. 
Cardiac Dropsy. 
Dysentery. 
Acute Gastritis. 
Typhoid Fever. 
Datura Stramonium. 
(Ad eundem.)- 
	 4- 4- 
Bilious Remittent Fever1“4 ' 
Circulation of the Blood. 
Intermittent Fever. 
Tetanus. 
Eclampsia Infantum. 
Acute Dysentery. 
Glands of Brunner. 
Fever. 
Cameron, J. Walton 
Carr, William W. 
Chambers, John M. Duncan 
Chancellor, James E. 
Churchman, Vincent T. 
Clark, George W. 
Clements, L. Morgan 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Mississippi. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Georgia. 
Kentucky. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Louisiana. 
Georgia. 
Ohio. 
North Carolina. 
Georgia. 
Alabama. 
North Carolina. 
Changes of the Blood in disease. 
Acute Hydrocephalus. 
Febri's Remittens. 
Puerperal Fever. 
Hematology. 
Cholera Infantum. 
Congestive Fever. 
Acute Endo-gastritis. 
Diseases of the Urinary Bladder. 
Process of Digestion. 
Gonorrhoea. 
Curvatures of the Spine. 
Pathology of Inflammation. 
Rheumatism. 
Acute Dysentery. 
Moral prophylaxis and treatment 
) 	 of diseases. 
Pharmaceutical Inconsistencies. 
Conception. 
Differential Diagnosis of Typhus 
and Typhoid Fever. 
Typhus Fever. 
Yellow Fever. 
Pneumonia. 
Constipation-and its Effects. 
Cholera Infantum. 
Healing of Wounds. 
Vis Medicatrix Nature. 
South Carolina. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Missouri. 
Virginia. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
New York. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Maine. 
Inguinal Hernia. 
Scarlatina. 
Pathology of the Human Solids. 
Acute Gastritis. 
Acute Peritonitis. 
Diagnosis. 
Physiological Anatomy of the 
1 Skin. 
Hepatitis. 
Fecundation. 
Hereditary Transmission. 
Pneumonia. 
Inguinal and Femoral Hernia. 
Dysentery. 
Amenorrhoea. 
Typhoid Fever. 
Quackery. 
Pneumonia. 
Natural Indications. 
Sulphuric Ether. 
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Collet, Mark Wilkes 
Connalley, Reps 
Crouse, George Jackson 
Davidson, Charles Edward 
Davis, John, Jr. 
Dennis, William H. 
Deupree, William J. 
Dice, Reuben B. 
Dixon, Lucius 
Dodd, Robert J., Jr. 
Doxey, John L. 
Drayton, Edward F. 
Fitzgerald, Edmund 
Foard, Andrew Jackson 
Folwell, Joseph N. 
Fort, Moses T. 
Frick, William S. 
Gamble, George M. 
Garnett, James H. 
Gauthreaux, Joseph Justin 
Gilbert, Julius Caesar 
Glass, Samuel 
Green, James S. 
Gresham, Sterling A. 
Guild, La Fayette 
Gwyn, James D. 
Habersham, Stephen Elliott 
Halley, Samuel H. 
Hamilton, James 
Harden, Robert Raymond 
Harper, John P. 
Harris, Marcus A. 
Hayes, Pliny H. 
Henderson, William J. 
Herr, Henry F. 
Hill, Alonzo A. F. 
Hillsman, William H. 
Hobson, Samuel A. 
Hore, Walter 
Hottenstein, Cyrus D. 
Houtz, Abraham 
Howard, Nelson W. 
Howell, George H. 
Humphreys, Benjamin W. 
Hunter, William R. 
Isbell, Abner C. 
Jackson, Samuel 
Jenkins, Paul F. 
Jenkins, Robert C. 
Jessup, John J. 
Jeter, John W. 
Jones, Daniel W. 
Jones, Robert Lewis 
Virginia. 
Pennsylvania. 
South Carolina. 
Virginia. 
New Jersey. 
Virginia. 
Maryland. 
Mississippi. 
Acute Articular Rheumatism. 
Opium. 
Gastritis. 
Scarlatina. 
The Tampon. 
Hysteria. 
Cutaneous System. 
Animal Calorification. 
Bilious Remittent Fever. 
Action of Ergot on the vitality of 
the Blood. 
Menstruation. 
Tic Douleureux. 
Acute Pneumonia. 
Vis Medicatrix Natures. 
Pneumonia. 
Influence of the mind on Disease. 
Chilosis. 
Intermittent Fever. 
Menstruation. 
Asphyxia. 
Pneumonia: 
Acute Peritonitis. 
Intermittent Fever. 
Qualifications of a Physician. 
Acute Hepatitis. 
Use of Sulphuric Ether. 
Management of Lying-in Women. 
Cathartics and their Therapeuti- 
cal Effects. 
Typhoid, contrasted with Typhus 
Fever. 
Yellow Fever. 
Iodine. 
Remittent Fever of Northern 
Missouri. 
Delirium Tremens. 
Rubeola. 
Peritonitis. 
Asthma. 
Acute and Chronic Peritonitis. 
Asphyxia. 
Lithuria. 
Virginia. 
Ohio. 
New York. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
New Jersey. 
North Carolina. 
Virginia. 
New Hampshire. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Tennessee. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Alabama. 
Mississippi. 
New Jersey. 
Missouri. 
Georgia. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
South Wales. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Massachusetts. 
New Jersey. 
Missouri. 
Virginia. 
Mississippi. 
Massachusetts. 
D.Virginia. 
Virginia. 
Virginia. 
Georgia. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
Vi rginia. 
Abortion. 
Typhus Fever. 
Typhoid Fever. 
Typhoid Fever. 
Apoplexy. 
Diabetes Mellitus. 
Dyspepsia. 
Amenorrhoea. 
Chlorosis. 
Medical Empiricism. 
Principles of Diagnosis. 
(Ad eundem.) 
Typhoid Fever. 
Carbonic Acid. 
Dyspepsia. 
Congestive Fever. 
Animal Charcoal as an Antidote. 
Duties of the Accoucheur. 
Scarlet Fever. 
Dysentery. 
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Jordan, Watson P. 
Kendrick, Oscar C. 
Knapp. Franklin A. 
Koontz, George H. H. 
Ladd, Horace 
Leake, Virginius 
Leatherbury, Edward R. 
Levis, Richard J. 
Lindsey, Hugh N. 
Linn, William H. 
Long, John Wesley 
Long, Reuben K. 
Lothrop, James E. 
Luther, Mar tin 
McClure, Henry 
Mcllvaine, Robert H. 
McNail, Thomas A. 
Mackenzie, Thomas G. 
Marsden, John H. 
Marshall, Theophilus 0. 
Mason, Edmunds 
Merinar, William H. 
Moore, William I. 
Moss, George W. 
Moultrie, Alonzo C. 
Murphy, Cornelius T. 
Murphy, John A. 
Nash, John W. 
Neblett, Sterling, Jr. 
Neff, Peter D. 
Nicholas, John Thomas 
O'Donnell, William 
Oldham, Robert H. 
Osborne, Edward A. 
Owen, Edward 
Palmer, Charles 
Parker, Edward H. 
Patterson, Theophilus 
Peters, Samuel Adams 
Pettus,Luther C. 
Phillips, Thomas A. 
Philbrick, Samuel R. 
Preston, Alexander R., M. 
Prince, William E. 
Puryear, Richard R. 
Ramsay, G. Randolph 
Ramsay, James Graham 
Rand, B. Howard 
Reilly, Paul Jones 
Richardson, William L. 
Robb, John P. 
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Robertson, Edwin I. 	 Virginia. S Therapeutical Agency of Sul-2 phate of Quinia. 
Robson, George T. 	 Virginia. 	 Remittent Fever. 
Rogers, William Egbert 	 Tennessee. 	 Ammonia. 
Rooke, Levi 	 Pennsylvania. 	 Phrenology. 
Sample, John 	 Pennsylvania. 	 Acute Gastritis. 
Scott, Samuel 	 Pennsylvania. 	 Pathology of Scarlatina. 
Seltzer, John Horace 	 Pennsylvania. 	 Cynanche Trachealis. 
Service, Lecky M. 	 Pennsylvania. 1 Adaptation of the Hand to theArts and Sciences. 
Smith, Elliott Iverson 	 Georgia. 	 Emansio Mensium. 
Sutton, James L. 	 Pennsylvania. 	 Dropsy. 
Sutton, Lewis 	 Pennsylvania. 	 Cynanche Trachealis. 
Taylor, George T. 	 New Jersey. 	 Scarlatina. 
Taylor, James M. 	 Pennsylvania. 	 Continued Fever. 
Taylor, Leonidas C. 	 North Carolina. Diagnosis of Pregnancy. 
Terhune, Archibald A. 	 Georgia. 	 Moving Powers of the Blood. 
Tharp, Jonathan 	 Delaware. 	 Pneumonia. 
Tharp, William H. 	 Tennessee. 	 Intermittent Fever. 
Thomas, John R. 	 Pennsylvania. 	 Pneumonia. 
Thornton, Wm. P., M. D. Mississippi. 
	
(Ad eundem.) 
Timberlake, Phillip 	 Virginia. 	 Reproduction. 
Tobias, John F. 	 Pennsylvania. 	 Acute Peritonitis. 
Todd, Alexander H. 	 Maryland. 	 Typhus Fever. 
Toombs, Robert E. 	 Georgia. 	 Gastritis. . 
Turner, James 	 Pennsylvania. 	 Acute Hepatitis. 
Urquhart, Thomas H. 	 Virginia. 
	
Acute Dysentery. 
Vaughan, Thomas B. 	 Alabama. 	 Colica Pictonum. 
Wallace, Robert B. 	 Alabama. 	 Endo-gastritis. 
Walsh, William F. 	 Tennessee. 	 Erysipelas. 
Walton, Lewis I. 	 Virginia. 	 Carbonic Acid Gas. 
Welsh, William A. 	 Alabama. 	 Peripneumony. 
Whitaker, Benjamin F. 	 North Carolina. Blood-letting. 
White, G. Jefferson 	 Virginia. 	 Scarlatina. 
) Epidemic Fever that prevailed in 
Williams, William, Jr. 	 Virginia. 	 Virginia, during the Autumn of 
1845. 
Wilson, Andrew J. 	 Virginia. 	 Tight Lacing. 
Wilson, James A. 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Wimbish, James A. 	 Virginia. 
	
Hydrogen. 
Womble, Pembroke M. 	 Virginia. 	 Measles. 
Wright, John 	 Pennsylvania. 	 Puerperal Fever. 
Zimmerman, Reuben P. 	 Missouri. 	 Medicine. 
Total, 178. 
R. M. HUSTON, M. D., Dean. 
